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Orang yang bertaqwa kepada Allah dari hamba-hambanya, 
ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan 
       ( Q.S. Al-Fathir : 28 ) 
 
Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
       ( Q.S. Al-Mujadalah : 
11 ) 
 
Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusu’ 
( Q.S. Al-Baqarah : 145 ) 
 
Kesuksesan tidak karena tindakan, tetapi karena kebiasaan 
       ( Aristoteles ) 
 
Untuk memahami isi hati dan pikiran seseorang janganlah 
melihat apa yang telah dikerjakannya tetapi lihatlah apa yang 
diaspirasikannya 





? Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud dari 
keagungan dan kasih sayang yang diberikan ALLAH SWT 
kepada umat-Nya 
 
? Setiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan hasil 
getaran doa Bapak dan Ibu tercinta 
 
? Lentera kehidupanku, kakak dan adikku yang selalu menerangi 
langkahku dalam menemukan makna kehidupan 
 
? Setiap makna dalam pokok bahasan pada bab – bab dalam 
skripsi ini merupakan hasil hempasan kritik dan saran dari 
teman – temanku 
 
? Almamaterku, UMS tercinta, yang telah membesarkan dan 
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 Pabrik mononitrotoluen dari toluen dan asam campuran didirikan karena 
kebutuhan akan bahan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun dan masih 
diimpor, maka direncanakan akan didirikan di kawasan industri Cilacap, Jawa 
Tengah dengan kapasitas 50.000 ton per tahun. 
 Proses pembuatan mononitrotoluen (C6H4CH3NO2) ini menggunakan 
proses nitrasi secara kontinyu fase cair dengan perbandingan berat toluen : asam 
nitrat = 1 : 0,997 dengan konversi 98 %. Reaksi bersifat eksotermis dan kondisi 
operasi dijaga isotermal (50 °C) pada fase cair. Reaksi ini berlangsung pada 
Reaktor Alir Tangki Berpengaduk pada suhu 50 °C dan tekanan 1 atm. 
Kebutuhan utilitas meliputi air sungai sebanyak 22.000 kg/jam, bahan bakar 
(solar) sebanyak 3.5755 L/j dan kebutuhan listrik sebesar 500  kW.  
Bentuk perusahaan yang dipilih adalah Perseroan Terbatas yang dipimpin 
seorang direktur utama. Sistem organisasi pabrik ini adalah “ line and staff “ 
dengan jumlah karyawan 152 orang yang terbagi atas kelompok shift dan non 
shift. Dengan investasi sebesar Rp 70.525.903.060,00 hasil evaluasi ekonomi 
diperoleh POT sebelum dan sesudah pajak adalah 1,10 tahun dan 2,92 tahun. 
BEP sebesar 47,40 % dan SDP 37,70 %. 
Dari hasil evaluasi ekonomi tersebut, pabrik mononitrotoluen dari toluen 
dan asam campuran dengan kapasitas 50.000 ton/tahun cukup menarik untuk 
dipertimbangkan pendiriannya di Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
